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Sunt astăzi între limitele istorice 
ale Ardealului peste patru milioane 
de suflete, dintre care vre-o 2V2 mi­
lioane rnasse compacte române. E 
deci lucru firesc, cu mai ales Românii 
sunt aceia, care stärue, ca Ardealul 
să le fie redat Ardelenilor. Nu e cu 
toate aceste în lupta pentru autono­
mia Ardealului vorba de Românism, 
ci de asigurarea prin libertate a pacî-
nieei desvoltări. 
In Ardeal n'a existat nici-odatä şi 
nu există nici astăzi ură de rasă. 
Nobilimea a profitat, ce-'i drept, de 
rivalităţile ce se produc în mod fi­
resc, unde, ca*în Ardeal, soartea a a-
runcat deosebite popoare pe aceeaşi 
bucată de pâment. Astfel în secolul-
XV, ea a angajat pe Secuii şi pe Saşii 
catolici contra Românilor de rit ori­
ental. Mai târziu însă când se simţea, 
prin legăturile ei cu Turcii, destul de 
tare, ea a despuiat şi pe Secui, în­
tocmai ca pe Români, de vechile lor 
drepturi şi libertăţi şi le-a făcut şi 
Saşilor foarte amară viaţa. Astfel 
Românii, Secuii şi Saşii aveau cam 
aceeaşi soarta, se simţeau legaţi prin 
suferinţe comune, şi nu s'au produs 
nici-odată conflicte între dânşii, ci 
numai între nobilime şi cei asupriţi 
de ea. Tot astfel şi astăzi Saşii şi 
Săcuii stărue şi ei alături cu Românii 
pentru autonomia terii lor şi numai 
o mică par e din Maghiari, şi astfel 
puţini, susţine alăturea cu nobilimea 
actuala stare de lucruri. 
Nici un om nu poate să creadă, că 
un popor mic, incult şi cu desăvâr­
şire străin ca cel maghiar, va putea 
sa imprime Ardealului caracterul seu. 
Conducătorii nobilimii maghiare nu 
cred nici ei, că vor putea să maghia-
riseze pe Saşi şi mai ales pe Ro­
mânii, care au dat atât de strălucite 
dovezi despre trăinicia lor naţională. 
Idea de stat naţional maghiar e o utopie 
lansată numai pentru momirea ma­
rilor masse ale poporului maghiar, 
care sunt exploatate şi ele şi susţin 
pe exploatatori numai efttă vreme 
cred în realisabilitatea marei idei na­
ţionale. In acelaş timp nob limea, por­
nită spre desfrâu şi risipitoare, 'şi-a 
perdut îh mare parte averile ori le-a 
încărcat cu datorii şi astfel e nevoită 
a întreţine cele mai strânse legături 
cu Ovreii, care tocmai pe Maghiarii 
aşezaţi pe şesul mănos îi exploatează 
mai rêu. Massele maghiare sunt dar' 
din zi în zi mai nemulţumite şi mai 
stăruitoare, flind-că trec anii şi de­
ceniile, ear' In trecerea lor averile şi 
capitalele se îngrămădesc în manile 
Ovreilor, ţara sărăceşte şi se demo-
ralisează, dar' nu devine deloc mai 
maghiară de cum a fost. 
In faţa acestei nemulţumiri, nobi­
limea trebue să fie din zi în zi mai 
violentă faţă cu tot ceea ce nu e 
maghiar In Ungaria şi mai exigentă 
faţă cu Coroana. Nu din avônt na­
ţional, ci din siintëmênt de conser­
vare individuala, nobilii şi asoldaţii 
lor trebue neapërat să ceară politică 
externă maghiară, armată maghiară, 
Curte maghiară, să impună pretutin-
denea limba maghiară, să facă din 
budgetul comun un nebunesc lux de 
aşezăminte maghiare, să violenteze 
conştiinţe, să propage demoralisarea 
şi să cultive în poporul maghiar ura 
contra celorlalte popoare şi spiritul 
de renitenţă faţă cu Dinastia. 
E ultima şi cea mai desnădăjduită 
încercare, pe care nobilimea ruinată 
o face, ca să se susţie prin uneltiri 
în o posiţiune, care astăzi numai prin 
muncă inteligentă se poate păstra. 
Sûnt pe cât de primejdioase, pe 
atât de incalculabile consequenţele 
acestei agitaţiuni, care nu se poate 
mărgini numai la Ungaria. 
E în natura lucrurilor, că nobilimea 
maghiară a căutat şi caută pretutin-
denea aliaţi, care, falsificând şi ei 
formele constituţionale, să creeze îm-
pregiurul Ungariei acelea-'şi stări de 
lucruri ca în Ungaria. Astfel ţerile 
de peste Laita sûnt ţinute în Ungaria 
în continua agitaţiune, fiindcă nobi­
limea maghiară ameninţă cu ruptura 
îndată-ce se iveşte în Austria ten-
denţa de a face vre-o reformă în 
sens egalitar. Tot astfel, în ţerile 
delà hotarele orientale, nobilimea ma­
ghiară nu poate suferi sincera practică 
constituţională şi ea este eu mult 
mai vigilentă decât ca să nu-'şi dee 
silinţa de a găsi în Serbia, Bulgaria 
şi mai ales în România aliaţi. 
încordările sociale sûnt dar' din zi 
în zi mai mari şi mai generale şi nu 
pot să ducă, în cele din urmă, decât 
la o sguduire socială. 
Acest pericol e înlăturat în ziua, 
când Ardealul le este redat Ardele­
nilor. 
Românii, anume în Ardeal, sûnt cea 
mai democratică societate. Neavênd 
nici un fel de clasă domnitoare, ei 
n'ar putè să primească pentru Ardeal 
decât veehea organisaţiune democra­
tică aşezată pe principiul celei mai 
depline egalităţi. Şi creată odată 
aici această organisaţiune, reacţiunea 
nu s'ar mai putè susţine nici în ţerile 
dimpregiur. 
Astfel autonomia Ardealului e Ges­
tiune de pacînică desvoltare socială 
nu numai pentru Ardeal, ci pentru 
toate popoarele din valea Dunării, şi 
astăzi Cechii şi Croaţii, Slavii şi 
Sorbii o cer alăturea cu Românii 
Dacă n'ar fi în vechiul şi adevëra-
tul Ardeal 21/2 milioane de Români 
cari n'au renunţat şi nu vor să re­
nunţe la autonomia terii lor, toţi 
oamenii preocupaţi de pacînică des­
făşurare a stărilor din Orient ar tre­
bui să dorească, ca ei să fie şi să 
nu renunţe ; dacă acum, că sûnt, Ro­
mânii aceştia nu ar avea drepturile 
de revindicare, pe care le au, ar fi 
destul că ei voesc şi nu se dau în-
dërët, pentru-ca voinţa lor să fie ho-
tărîtoare In ceea-ce priveşte stabili­
rea relaţiunilor politice pe teritorul 
Carpaţilor: aceasta e consequenţa fi­
rească a desvoltării petrecute în tim­
pul din urmă doue sute de ani şi 
mai ales delà 1784 încoace, şi timpu­
rile cari au fost, nu mai pot să fie 
readuse. 
S i , 
Profitând de situaţiunea grea, în 
care se află Europa şi Monarchia 
habsburgică îndeoseoi, Maghiarii au 
obţinut, ce-'i drept, cu toate prote­
stările Românilor, aprobarea Coroa­
nei pentru desfiinţarea Ardealului şi 
dispun de puterea armată a Monar­
chiei pentru susţinerea stării de lu­
cruri create de dînşii. Ei însë n'au 
putut să obţie renunţarea Românilor 
la autonomia terii lor, nici së nive­
leze linia apuseană, care desparte 
Ardealul în toate privinţele de Un­
garia. Zadarnică e deci ignorarea 
protestărilor făcute de Români, zadar­
nice sûnt toate legile create de par­
lamentul din Budapesta şi sancţio­
nate de Regele Ungariei, căci Româ­
nii se supun forţei dar' nu renunţă 
şi astfel Ardealul e de fado tot o 
ţeară deosebită, în care guvernul din 
Budapesta dispune numai câtă vreme 
poate să dispună şi de puterea ar­
mată a Monarchiei, ear' în cas de 
rësboiu, prin chiar forţa împregiură-
rilor, Ardealul este redat Ardelenilor, 
deci mai ales Românilor. 
Acesta e un adevër atât de înve­
derat, încât el a fost prevëzut şi la 
1 8 6 5 , şi Coroana a sancţionat legiui­
rile privitoare la contopirea în Unga­
ria a Ardealului numai după-ce mij­
locitorii nobilimii au luat angajamen­
tul de a le face prin egala îndreptă­
ţire, tuturora plăcută viaţa în Unga­
ria şi de a obţine astfel şi renunţa­
rea posterioară a Românilor. 
Nobilimea a fost însë de rea cre­
dinţă atât faţă cu Românii, cât şi 
faţă cu Coroana. In loc de a le fi 
făcut Românilor plăcută vieaţa în 
regatul Ungar, guvernul din Buda­
pesta 'şi-a dat silinţa să-'şi câştige 
prin corupţiune şi ameninţări, prin 
adimeniri şi prin violarea conştien­
telor o aderenţă română, pentru-ca 
prin ea să stoarcă o declaraţiune de 
renunţare din partea Românilor. S'a 
întômpiat însë şi acum ca la 1 6 9 8 , 
ca la 1784 , ca la 1 8 4 8 : Românii au 
alungat delà dîuşii pe cei-ce îi sfă­
tuiau să se împace cu faptele împli­
nite, îi socotesc drept duşmani şi 
merg drumul lor înainte, conduşi nu­
mai de oameni, pe care guvernul îi 
designează prin asprimea prigonirii. 
Ori-şi-care ar fi deci viitorul rës­
boiu şi ori-şi-care ar fi atitudinea gu­
vernului din Budapesta faţa cu acel 
/rësboiu, oameni deprinşi a calcula cu 
'factori reali sûnt foarte interesaţi a 
şti, care va fi atitudinea Românilor 
după-ce guvernul din Budapesta va 
fi fost silit a se retrage din Ardeal. 
Românii înşişi au ţinut la toate 
ocasiunile să se declare cei mai cre­
dincioşi cetăţeni ai Monarchiei, şi 
această declaraţiune e în deplină 
concordanţă atât cu trecutul lor, cât 
şi cu interesele lor de conservare 
naţională. 
Maghiarii sûnt oameni nechibzuiţi 
şi provocatori, şi Românii nu pot nici 
ei së ştie cu toată siguranţa, care 
va fi atitudinea lor în momentul de 
supremă amărăciune, dacă nu se 
vor fi găsit la timp mijloace pentru 
înfrânarea Maghiarilor. 
Ioan Slavici. 
Din Senatul României. Dl D. A. Sturdza 
a luat parte la şedinţa de Joi a Senatului 
României, şi ocupând fotoliul presidenţial, 
în mijlocul aplauselor Senatului, face o 
scurtă declaraţie spunênd că, în urma do­
rinţei exprimate de unanimitatea membrilor 
Senatului, revine să ia conducerea desbate-
rilor şi exprimă speranţa că, cu concursul 
tuturora, va merge Înainte pentru realisarea 
idealului comun. 
în aceeaşi şediuţă dl Gr. Cantacuzino co­
munică Senatului moartea dlui Alex. Laho-
vari şi propune să se trimită familiei de­
functului o adresă de condolenţă din partea 
Senatului, ear' ca semn de doliu, să se ri­
dice şedinţa. 
Propunerea dlui Gr. Cantacuzino a fost 
primită în unanimitate. 
Infamia şovinismului. 
(TI.) Tinerimea română din Arad, 
inspirată de cele mai nobile senti­
mente umanitare, a înfiinţat sub 
titlul „Caritatea" o societate pentru 
ajutorarea elevilor, români din Arad. 
Titlul însuşi denotează caracterul 
pur umanitar, précisât în următoarele 
litere ale statutelor. 
Scopul societăţii este : 
„a.) A pro vede eu îmbrăcăminte pe şco­
larii români sëraci delà şcoalele primare 
şi secundare de toate categoriile de pe te-
ritorul oraşului. 
,,b.) A se ingrigl de încuartirarea şi ali­
mentarea şcolarilor sëraci. 
„c.) A platt didactrele pentru dînşii. 
„d.) A-'i pro vede cu cărţi şi recuisite de 
înveţăment. 
„e.) A îngrigi de tractarea lor medicală, 
şi a-'i provede cu medicină. 
.,f.) A îngrigi de dislocarea înveţăceilor 
de industrie şi comerciu, de susţinerea şi 
de suplinirea tuturor trebuinţelor pe cari 
le reclamă condiţiunile lor de înveţăcei. 
,,g.) In vederea scopului seu ca institu-
ţiune de binefacere, societatea va îngrigi, 
ca să înfiinţeze un internat corëspunzëtor 
pentru întreţinerea gratuită a şcolarilor ro­
mâni mai sëraci, care se va administra 
după un regulament special. 
Statutele subşternute în regulă pen­
tru aprobare, se retrimit prin primarul 
oraşului presidentului societăţii, pro­
fesorului Romul Ciorogariu, cu ur­
mătoarea resoluţiune ministerială: 
Ministrul reg. maghiar de interne. 
Nr. 64261/V. b. 
Obştei oraşului Hb. reg. Arad. 
Statutele societăţii „Caritatea" plănuită 
pentru „ ajutorarea înveţăceilor Români", 
subşternută la 10 Pebr. Nr. 2458, le-am gă­
sit de astădată de neaprobabile. 
Despre ce încunoştiinţez obştea oraşului 
lib. reg., cu reacludarea adnotelor, pentru 
ulterioara afacere. 
B u d a p e s t a , 3 Aug. 1894. 
Hieronimy, m. p. 
Cinismul exprimat atât de fără 
perdea în această draconică opresiune 
a sentimentului umanitar, e un pre-
] ţios pendent la patologia şovinismului. 
5 Pe Pàzmàndy îl trimit cu punga 
plină, ca cu limbă de aspidă să ves-
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tească Europei libertăţile politice ale 
naţionalităţilor, codificate într'o lege 
ce numai cu numele există. 
Congresele europene au ascultat 
plângerile noastre, în parte le-au şi 
apreţiat, dar' n'au avut curagiul a 
înfrunta cu destula energie opresiu­
nea libertăţilor politice, sevîrşită 
înaintea pragului lor, ci s'au mărgi­
nit numai la îndrumări în tese ge­
nerale, cu mult mai subtile decât 
să străbată prin grosimea pelei po-
liticianilor maghiari. 
Presentăm acum venerabilei Eu­
rope acest act autentic care demon­
stra, că şi de drepturile sociale 
suntem despoiaţi. 
Suntem opriţi de a împlini cu pu­
teri unite perceptele moralei creşti­
neşti: să saturăm pe cel flămând, şi 
să îmbrăcăm pe cel gol etc., dacă 
cel flămând ori gol este puiu de 
Român. 
Puterile europene au luat sub o-
crotirea lor humanismul în Orient, şi 
în numele lui cer delà Turcii de din­
colo libertăţi politice pentru popoa­
rele creştine. 
Să le arătăm dar' că noi nu numai 
de drepturi politice suntem despoiaţi 
ci şi de drepturile umanitare. 
Aceia ce este barbar în Turcia, trebue 
să fie barbar şi în Ungaria. Şi dacă 
barbaria vrea Europa sä o frângă, în 
Turcia, atunci frunga-o pe toate li­
niile şi mai pe SUS de toate frângă-o 
şi aici, înaintea pragului ei, debutată 
de ai noştri Turci occidentali, ori re­
nunţe la titlul moral al acţiunei sale 
în Orient. 
B timpul suprem ca în programele 
noastre să se iee în şirul gravame-
nelor pe lângă tirania politică şi 
barbaria socială, ca să fie completa 
icoana patimilor noastre naţionale, 
şi primejdia ce zace sub spuză şi 
la noi. 
In chipul acesta se va putea face ces-
tiunea noastră naţională cestiune euro­
peană. 
Jaques Damour. 
— Novelă — 
De 
E m i l Z o l a . 
(Urmare). 
Luă o pană şi scrise pe fotografie: „Te 
voiu rësbuna", ear' de desupt data şi nu­
mele. 
A doua zi remăşiţele pământeşti fură 
transportate pe un dric cu steaguri roşii la 
cimiterul Pêre-Lachaise, însoţit de un pu­
blic numeros. 
Tatăl mergea cu capul descoperit şi vëzênd 
steagurile, această purpură de sânge, pe 
lângă eafri dricul negru părea şi mai som-
bru, inima îi svîcnea de gânduri groasnice. 
Seara se duse să stea la pază ca së omóre 
gendarmi. 
Sosi însflrşit luna lui Maiu. Ceata din 
Versailles era în Paris. 
Jacques Damour nu fusese acasă do doue 
zile; apöra cu tovareşii lui baricadele în 
mijlocul incendiului. Nu mai ştiaj ce se 
întemplă; împuşca orbeşte în norul de 
fum, căci aceasta îi era datoria. 
A treia zi dimineaţa se întoarse acasă, 
sdrănţos, abia lmpletecindu-se pe picioare, 
tîmpit ca un om beat. Felicia îl desbrăcă 
şi îl spălă cu un ştergar ud pe mâni, când 
Scrisoare din Budapesta. 
Pilule amare. — Civilisatorii Orientului. — 
Date statistice. — 3/15 Martie al 
Maghiarilor. 
îngâmfată cum este, naţiunea maghiară 
prin rostul fruntaşilor, în tot locul, în toate 
limbile şi în ori-ce împrejurări a ţinut să 
accentueze rolul „civüisator", ce îl are în 
Orientul Europei. 
Mai zilele trecute a apărut însă o statis­
tică ofidoasă despre numërul străinilor, care 
au cercetat Budapesta în anul trecut. Sta­
tistica aceasta e cât se poate de elocuentă 
şi dacă compatrioţii noştri maghiari ar pune 
şovinismul la o parte, ar putea înveţa multe, 
între cari cel mai principal e : să se .lase 
de dorinţele de a mai „civilisa" pe cele­
lalte popoare nemaghiare din patrie şi să 
sfîrşeaseă odată cu gogoriţa „civilisării" în­
tregului Orient. 
Se ştie că Budapesta e burduful terii, 
totul adună, din întreagă ţeara. Milioane se 
spesează pentru întemeierea instituţiunilor 
culturale, de distracţie, şi sume enorme se 
cheltuesc pentru înfrumseţarea acestui oraş. 
Ar fi lucru firesc, ca Orientul întreg să nă­
pădească la Pesta pentru a-'şi primi cultura 
şi luminile trebuincioase, ear' nu să treacă 
pe lângă Budapesta la Viena, Paris şi pe 
aicea, fără de a învrednici măcar eu o pri­
vire metropola ungurească. 
Anul trecut a fost anul millena:-, s'a a-
ranjat o exposiţie şi s'a făcut reclamă din 
resputeri şi totuşi numërul străinilor nu a 
fost decât de 152.567. Din Orientul a că­
rei „civilisare" are së o îndeplinească po­
porul maghiar, nu au venit decât numai 
5000 (cinci mii). Şi bine să înţelegem, gu­
vernul cheltueşte milioane pentru ridicarea 
exportului, pentru învingerea totală a mer­
cantilismului ; dar' înzadar ! 5000 de streini 
din Orient, cari vor fi venit să studieze 
instituţiile de aici şi să-'şi procure marfă, 
dar' după-ce se vor fi încrediuţat, că aici 
totul e numai spoială, vor fi mers acasă 
aşa după-cum au venit, dar' numai cu 
punga m a i . . . uşoară. 
Incăpăţinarea, şovinismul, dorul de a ma-
ghiarisa pe toţi cari au „nefericirea" de a 
fi născuţi nemaghiari, corupţiunea ce s'a în­
cuibat între voi, acestea toate v'au făcut 
dispreţuiţi In ochii lumei şi a făcut, ca 
streinătatea să nu-'şi mai pună încrederea 
în voi şi se vë judece, aşa după-cum şi 
sunteţi : nişte copii orfani ai Asiei. 
o vecină aduse vestea că comunarzii au pă­
truns în Pêre-Lachaise şi armata guvernu­
lui nu-'i poate alunga de acolo. 
— Më duc, zise Jacques Damour. 
— Se îmbrăcă şi îşi luă puşca. Dar' 
ultimii aperători ai comunei nu erau pe 
platoul sterp unde se odihnea Eugen. 
Jaques spera instinctiv că are să cadă 
pe mormântul fiiului seu. Numai nu putea 
ajunge până acolo. 
Ghiulelele sdrobiau monumentele impo­
sante. 
Dintre plopii ascunşi după petrile albe 
ce sclipeau la razele soarelui câţiva guar-
diani naţionali împuşeau asupra soldaţilor 
cu pantaloni roşi cari ajungeau tot mai 
aproape. 
* 
Damour sosi acolo, ca imediat să-'l 
prindă. Dintre soţii lui 37 au căzut omo-
rîţi de gloanţe. 
El numai ca prin minune a scăpat de 
pedeapsa sumară. S'au îndurat de el poate 
fiind-că nevasta lui îi spălase manile şi 
fiindcă nuîmpuşcase. Tîmpit de oboseală 
nu-'şi mai aduse aminte de zilele urmă-
toai'o. 
Ciasurile lungi petrecute In locuri întu­
necoase, umblarea prin arşiţa soarelui, sgo-
motul, loviturile, mulţimea gură-cască, prin­
tre care se strecora, îi rëmase în memorie 
numai ca un vis încurcat şi urît. 
Ziua de eri, adecă 3/15 Martie a fost serbă-
torită de cătră toţi Ungurii, adecă mai bine 
zis, de cătră toţi Jidanii. O mică ochire a-
supra rapoartelor şi programelor matineelor 
ce s'a aranjat în această zi şi te va încre­
dinţa pe deplin, că Jidanii până şi însufle­
ţirea naţională maghiară voesc să o iee în 
arândă. La matinée ţinută în reduta oraşului 
erau aţâţa Jidani, în cât dacă de la uşe ai 
fi strigat odată: „Kohn -!, jumëtate s'ar fi 
întors îndărăt. Partea leului a avut-o tri­
bunul din ciclul trecut al dietei, Ugron. El 
a vorbit despre ideea de stat unitar ma­
ghiar, despre chemarea ce o are tinerimea 
întru realisarea acestei idei şi a mai spus 
şi altele multe şi mărunte. 
Steaguri s'au arborat destule, până şi din 
turnul bisericei greceşti fâlfâea unul naţio­
nal maghiar. 
In vren.uri de rësboiu — vor li zis Gre­
cii — nu e bine să te strici cu toată 
lumea ! 
Blondin. 
Din Dieta maghiară. 
— Şedinţa delà 19 Martie. — 
Se continuă cu discuţiunea budge­
tului ministrului de finance. 
Si minunea minuuelor : 'i-s'a azit 
t 
vocea şi unui Român, şi încă „ficior 
de popă". 
Popovits István cere ştergerea timbrului pe 
câlindare, pentru-ca putêndu-se astfel rës-
pândî eălindarele bune, mai ales între Un­
guri, să fie concurate multele broşuri imo­
rale despre toţi hoţii şi câte drame toate. 
Zice apoi : 
asemeni ar fi bine a se desfiinţa timbrul 
pe anunţurile ziaristice. Acefcte anunţuri 
progagă industria şi comerciul". 
Serbàn Miklós („feciorul popii", întrerupe:) 
Şi amorul ! 
Popovits István (rëspunde): Cine este a-
morezat, să serie versuri! (mare ilaritate.) 
Reiese din aceste desbateri, că 
representantul Românilor făgărăşeni 
dacă nu vorbeşte, apoi cel puţin se 
gândeşte şi el la câte-§eva stând în 
Dietă... Un reutăcios ar putè zice 
însè : Vrabia mâlaiu visează ! 
Se amusează de altfel bine
 ;,părinţii 
patriei"... 
Când se deşteptă din această tîmpire se 
afla In temniţa din Versailles. 
Felicia îl cercetă palidă şi liniştită ca 
totdeauna. După-ce femeea îi spuse că 
Louise se află mai bine, tăcură amêndoi, 
par'că n'ar fi avut nimic de vorbit îm­
preună. 
La plecare Felicia încuragia pe soţul ei 
spunêudui că e protegiat şi îl vor elibera. 
— Dar' Berru? întrebă bărbatul. 
— O, Berru, e teafăr, rëspunse femeea; 
cu trei zile înainte de sosirea armatei a 
şters-o norocos, nici nu-'l vor mai con­
turba. 
După o lună, pe J.icques îl transportară 
în Caledonia nouă. Tribunalul militar îl 
condamnă la simplă deportaţie. Şi fiind-că 
n'avea grad, probabil că 'l-ar fi graţiat, 
dacă n'ar fi mărturi.sit cu linişte, că a îm­
puşcat mereu la gendarmi, din ziua ântâiu 
până ce 'l-au prins. Când se întâlni pentru 
ultima dată cu Felicia, îi zise : 
— Më întorc. Aşteaptă-піё cu fetiţa. 
* 
Şi Jacques Damour, când privea cu ca­
pul greu, rob, la orizonul pustiu al mărei, 
între amintirile palide îşi auzia mai lim­
pede aceste cuvinte proprii. Adese-ori II a-
puca noaptea acolo. Pătruzend prin ceaţ i 
depărtărei, se zărea un punct alb, ca ur­
mele unei corăbii ; şi pnsonierul simţia, că 
ar trebui să se scoale şi să meargă pe 
D i n R o m â n i a . 
Delà Curtea regală. 
Mercuri la orele 4 p. m., MM. LL. Re­
gele şi Regina au mers la palatul delà Co-
troceni, de unde A. S. R. Principele mo­
ştenitor a plecat la Sigmaringen, şi de 
acolo la Berlin, pentru a représenta pe M. 
S. Regele la sărbările centenarului defunc­
tului împërat Wilhelm I. 
A. S. R. Marele Duce de Hessa şi de 
Rhin a plecat d'asemenea la Darmstadt, 
şi api la Berlin, în acelaşi scop, lăsând pe 
A. S. R. Marea Ducesă Victoria cât-va 
timp pe lângă A. S. R. Principesa Maria. 
* 
Balul studenţilor 
Sâmbăta viitoare, la 15 Martie curent, va 
avea loc, în sala teatrului liric, balul dat 
de asociaţiunea generală a studenţilor uni­
versitari români, sub patronagiul doamnei 
Zoe D. Sturdza şi cu binevoitorul concurs 
al unui comitet de doamne. 
Balul promite a fi unul din cele mai 
strălucite. 
* 
Pregăt i r i militare. 
în cameră s'a împărţit proectul de lege 
prin care se acordă pe seama ministerului 
de rësboiu un credit extraordinar de 
8.670.000 lei necesar pentru artilerie, ca-
sarmament (3.600.000) regiunea întărită Fo-
cşani-Nămoloasa-Galaţi, flotilă, serviciul sa­
nitar, remontă şi echipament (1.700.000). 
Angelo de Gubernatis. 
D. Angelo de Gubernatis, plecând din 
Sinaia, pentru a se întoarce în Italia, a 
trimis M. S. Regelui Carol următoarea tele­
gramă : 
Majestăţii Sale Regelui Carol 
Mişcat de dovezile de simpatie, primite 
In România, răpit de bunătatea nespusă pe 
care Majestăţile Voastre a-'ţi binevoit a 
mi-o arăta, înainte de a părăsi acest pâ­
ment ospitalier, trimit mulţumirile mele 
adânci şi sincere gloriosului binefëcëtor al 
României. 
Angelo de Gubernatis. 
D. P. S. Aurelian a primit următoarea 
telegramă din partea dlui de Gubernatis : 
Excelenţiei Sale dini Aurelian 
Preşedinte al consiliului. 
Recunoscător pentru buna primire pe care 
guvernul român a binevoit a mi-o face, în 
timpul petrecerii mele în Bucureşti, înainte 
de-asupra spumelor pe această cale albă, 
fiind-că promisese nevestei sale că se va 
întoarce. 
II 
In Noumea Damour se purta bine. Că­
păta de lucru. Il încurageau epunêndu-'i că 
va fi graţiat. Era un om prea blând, îi plă­
cea să se joace cu copii. Nu se mai ocupa 
cu politica, umbla puţin printre compani­
oni, trăia isolât. Singurul cusur era că-'i 
plăcea să cam tragă la măsea; dar' când 
se ameţia, nu strica nici unei muşte, plângea 
numai şi se culca. 
într'o bună dimineaţă Jacques Damour 
dispăru. Tocmai când mai mult se credea 
că va fi graţiat. Toţi au înmărmurit, când 
au aflat că a fugit împreună cu patru soţi. 
In decursul celor doi ani primi mai multe 
scrisori delà Felicia; la început foarte des, 
regulat, pe urmă mai rar. El scria de ase­
meni des acasă. Odată trei luni n'a că­
pătat rëspuns. Gândul, că poate trebue să 
mai aştepte doi ani până la graţiare, îl a-
duse la desperare şi într'un moment de iri­
tare a pus totul în joc. 
După o sëptëmânâ găsiră pe ţermul 
mării, la distanţă de câteva mile, o barcă 
sfărîmată, ear' lângă ea trei cadavre des­
compuse, în cari recunoscură pe fugari. 
Arestanţii susţineau că unul dintre cadavre 
este al lui Damour, fiindcă îi semăna- la 
statură şi la barbă. După o cercetare super 
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de a părăsi această ţară cu Înţelepciune 
guvernată şi plină de viitor, rog pe Exce­
lenţa voastră să primească, dimpreună cu 




La banchetul oferit din partea Ligei 
culturale din Bucureşti dlui conte Angelo 
de Qubernatis, a ridicat şi graţioasa con-
tesină de Gubernatis următorul toast italian : 
Coli' abito e col cuore dele clonzelle 
Di questra terra gloriosa e cara, 
Bevo a la Liga che ci vuol sorelle ! 
Pe româneşte : 
„Cu costumul şi cu inima fetelor acestui 
păment glorios şi iubit, beau pentru Ligă, a 
cărei surori suntem toate". 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 20 Martie st. n. 1897. 
Socialiştii în comitat. Autoritatea 
centrala a comitatului a primit ştiri 
că la Medgyes - Egyház, îu cercul 
Aletei, socialiştii au început sä se 
agite în chip primejdios. Principalii 
agitatori sunt de altfel toţi proprie­
tari, — o specialitate ungureasca 
aceasta: proprietari cari au din ce 
trăi, şi încu bine, şi totuşi se plâng 
ca n'au destul pamônt, se vede că 
vor s'ajungâ adevoraţi . . . „földes 
ur", proprietari cari sä nu mai lu-
ereze nimic. Ei îndeamnă acum pe 
lucrători sä nu se angajeze la nici o 
domnie, ca astfel încă în primăvară 
să poată organiza o grevă păgubi­
toare pentru marii proprietari d'acolo. 
Solgăbireul din Aletea a început 
cercetări severe. 
* 
Apa Aradului. Comisia permanentă În­
fiinţată pe lângă serviciul hidraulic al ora­
şului Arad a ţinut ieri şedinţă, discutând 
asupra preţului scump al apei ; s'a hotărât 
a se interveni pe lângă consorţiul apaduc-
tului pentru a da apa mai ieftin, căci acum 
se plăteşte 2 cruceri pentru hectolitru, ceea-
ce este mult. S'a mai discutat asupra fap­
tului, că în urma folosirei maşinelor de 
condensare, temperatura apei a crescut, aşa 
că In turnuri apa este cu 3 grade Celsius 
mai caldă ca In reservoire, ceea-ce peste 
vară mai ales este un mare inconvenient. 
Nu mai puţin sunt preocupaţi cei delà 
primărie din causa că un zid al reservoi-
rului ar fi crepat. 
Toate aceste chestiuni s'au cuprins Intr'un 
memorand, asupra căruia se va discuta 
ficială, luară protocol, au scris certificatul 
de deces şi l'au trimis In Francia, fiindcă 
aşa a pretins vëduva, care fusese Înştiin­
ţată din partea guvernatorului coloniei. 
Toată presa se ocupa cu acest caz, şi 
descrierea dramatică a fugirii apăru în toate 
foile din lume. 
Cu toate acestea, Daraour trăia. L'au 
confundat cu atât mai curios, cu cât cei 
doi bărbaţi nu semănau, purtau numai 
ambii barbă lungă. Damour şi al patrălea 
fugar, care a scăpat asemenea ca prin mi­
nune, ajunşi pe pămontul Angliei, s'au 
despărţit imediat şi nici nu s'au mai vëzut, 
Celalalt va fi murit de tifos, care şi pe 
Damour era aă-'l ducă In groapă. Primul 
gând 'i-a fost aă-'i scrie Peliciei. Dădu 
Inso de un jurnal unde era descrisă fuga 
şi moartea lui. Aşa, ajunse la convingerea, 
că scriindu-'i ar fi o imprudenţă, căci s'ar 
putè aă-'i prindă scrisoarea, din care s'ar 
constata adevërul. Nu e mai bine să rë-
mână mort pentru lumea Întreagă? Aşa 
cel puţin nu se ocupă nimeni de el, se 
poate duce liniştit acasă In Francia şi să 
aştepte In pace amnestia generală. Nu 
peste mult căzu In tifos, de care zăcu sëp-
tëmâni Întregi, Intr'un spital îndepărtat, la 
ţeară, la spatele lui Dumnezeu. 
Când ge făcu mai bine, 11 cuprinse o lene 
contra căreia nu putè lupta. Mai multe 
Urni a fost grozav de slab şi fără voinţă. 
Tifosul 'i-ar fi nimicit ori-ce dorinţă veche. 
încă, lnvitându-se la discuţie şi directoratul 
apaductului. 
* 
Sfinţenia din 15 Martie Înaintea patrio­
ţilor locali este atât de mare, încât „Aradi 
Közlöny" s'a supërat pe noi, că dând re­
laţie despre serbarea din Cermeiu, am spus 
că Ia „ beţia J ce a urmat după serbare, a 
luat parte şi un rătăcit de Român. Dar' 
cum së-'i zicem? „Serbare înălţătoare de 
suflete" când ea a culminat, după-cum 
ni-s'a împărtăşit, mai ales în destuparea 
sticlelor, cari — recunoaştem — s'au beut 
pentru „prosperarea patriei" ! 
* 
Miei rătăciţi . Din Oraviţa primim o in­
vitare ungurească, şi cu tricolor încă, din 
care vedem că la serbarea dată în ziua 
de 15 Martie la şcoala civilă d'acolo au 
participat şi următorii elevi români : P. 
Tismonariu (cl. III), Al. Morariu (cl. IV), 
N. Pocreanu (cl. V), Anton Jurca (cl. IV), 
declamând, sëracii, „Honfidal „Talpra ma­
gyar" şi alte producte ale fantasiei ma­
ghiare. — Eată ce păţesc bieţii tineri ro­
mâni, fiind siliţi să umble la şcoala ungu­
rească. — Părinţii însë, dacă sunt Români 
de treabă, să nu le cumpere la Paşti haine 
noue acestor miei, cari atât de curênd se 
retăcesc ! 
* 
întâlnire. Primim spre publicare urmă­
toarele : Subscrisă întruniţi ocasialminte 
într'o conferenţă în Timişoara la 8/20 Aug. 
1896 mânecând din cele înşirate şi din do­
rită convenire colegială, am hotărît a vă 
convoca fraţi colegi, la o convenire socială 
de 5 ani. Far' pentru comoditate şi oca-
siune binevenită terminul s'a stabilit pe 
feriile Sfintelor Paşti, anume Vineri 18/30 
Aprilie) în septămâna luminată a. c. la 9 
ore a. m., în o sală a Seminarului gr.-ort. 
român din Arad : In acel focular, de unde 
am subt razele pedagogice. Când eliberăm 
această Invitare, apelăm la simţul vostru 
colegial şi sperăm că nici unul nu va fi 
indiferent. Colegialitate adeverată numai şi 
nimic nu vă va împedecà a lua parte. Ti­
mişoara, la 8/20 August 1896. G. Petro-
viciu, près, ad-hoc, Iuliu Puticiu notar, 
Atanasie Baieu, losif Ciorogariu, Nicolae 
Savu, Mihaiu G. Crăciun, Iulian Barzu, Ata­
nasie Liposan, Petru Bandu, Mihaiu Stanciu, 
Ioan Crişan. 
Alegere de preot. Duminecă în 2/14 
Martie s'a ţinut alegerea de preot în co­
muna Chertişiu comit. Aradului. Au compe-
tat 6 preoţi. S'a ales părintele Ioan Popo-
viciu din Osand, comit. Bihorului. 
Nu mai poftea nimic; îşi zicea: „La ce?..." 
Icoana Feliciei şi a Louisei începuse să 
'i-se şteargă din memorie. Le mai vede 
chipul, dar' foarte palid şi In negură, aşa 
că abia le cunoştea. Tot mai avè însë in-
tenţia să le caute, îndată-сѳ se va întrema. 
Când se recrea deplin, Îşi făcu un alt plan. 
înainte de a merge la soţia şi fata lui, 
trebue să-'şi facă avere. Ce ar face în 
Paris? Ar trebui să se aşeze din nou la 
nicovală, dacă nu vrè să moară de foame, 
şi poate nici n'ar mai găsi lucru, căci după-
cum se simţia, îmbătrânise grozav. Mai 
cuminte e să meargă în America şi să-'şi 
adune în câteva luni vr'o doue sute mii 
franci; mai jos nici nu lăsa, îi era plin 
capul de Intemplările minunate cu milioane. 
'I-se vorbise de o mină de aur, de unde 
se exploatează atâta într'o jumëtate de an, 
că şi cel din urmă lucrător se plimbă în 
trăsură strălucită. îşi făcu planul ce vieaţă 
are să ducă; se întoarce în Francia cu 
suta de mii franci, îşi cumperă lângă Vinn-
cenes o casă mică, şi acolo va trăi din 
renta anuală de patru mii franci, Împreună 
cu soţia şi fata, uitat, fericit, fără să se 
mai ocupe cu politica. 
Peste o lună Damour era In America. 
(Va urma.) 
Restauraţiune bisericească. In fruntaşa 
comună Cermeiu încă s'a întêmplat sub 
conducerea noului preot Dimitrie Popovici, 
în cea mai bună ordine întreaga restaura­
ţiune bisericească. 
S'a ales de preşedinte : piirintele Dimi­
trie Popovici, de notar: îuveţătorul Ioan 
Cigariga. epitrop prim Nicolau Alexa, epi-
trop II, losif Popa membru la siuodul pres-
biteral, Filip Alexa, precum şi membri or­
dinari ai comitetului parochial. 
Bustul lui G. Alexandrescu. în urma unei 
invitaţiuni a dnei Sm. Gheorghiu (Smara)., 
dnii V. A Urechiă, C. Stăneescu, D. I. 
Ghika, Ştef. Velescu şi sculptorul Hegel 
s'au întrunit în comisiune, la şcoala de 
bele-arte, pentru a-'şi da părerea asupra 
bustului lui Grigore Alexandrescu, care e 
vorba,.dapă cum se ştie, së fie aşezat, pe 
una din pieţele din Târgovişte. După pă­
rerea acestei comisiuni, precum şi a tutu­
ror cunoscătorilor, bustul este o fericită 
operă de artă, care face onoare autorului 
ei sculptorul D. Pavelescu, elev al şcoalei 
noastre de bele-arte. Bustul va fi turnat 
în bronz, la şcoala de meserii. 
* 
f Al. Lahovary. Corpul regretatului Al. 
Lahovary a fost îmbalmasat la Paris. 
Remăşiţele mortuare ale fostului ministru 
de externe au fost transportate la gară. 
Legaţiunea română din Paris a primit or­
dine din Bucureşti a urma cortegiul până 
la gară şi a face onorurile cuvenite. 
Corpul va fi adus în Bucureşti, unde se 
va înmormênta cu toate onorurile naţionale. 
» 
Procesul otrăvitoarelor din H.-M.-Vàsàr-
hely se continuă. Ziua de 18 c. a fost în 
deosebi iritantă. S'a interogat asupra caşu­
lui ăl doilea de otrăvire, anume caşul fe­
meii Varga Iuli, pe care au otrăvit-o sora 
sa Varga Lidia, Csordás Lidia şi Szappanos 
Iudit._ lja_ început Varga Lidia tăgăduia, 
cêiia^â fost* îîlSâ confruntată cu Varga Lidi, 
care 'i-a zis : „Nu tăgădui ci adu-ţi aminte 
cum erai şi tu la masă când surorei tale 
'i-s'au dat acele găluşti otrăvite ! " — a măr­
turisit tot, spunênd că otrava a fost adusă 
delà Jäger Mari. 
S'a ascultat apoi şi Csordás Lidia, care 
a mărturisit că Szappanos Juczi, a trimis-o 
după otravă la Jàger Mari, s'a dus împreună 
cu Varga Lidia. De asemeni mai spune că 
ele doue au înscris pe victimă la mai multe 
societăţi de înmormântare. 
Szappanos Judit, acusata care a fost as­
cultată pe urmă, trăia în concubinagiu cu 
un poliţist din Budapesta. A tăgăduit că 
ar fi luat parte la otrăvire şi nu a vrut să 
mărturisească nici după ce Varga Lidi îi 
spune în faţă: „Nu ştii că te-ai uitat încă 
la otravă şi împreună am pus-o în gă­
luşte !"... Interogatorul, urmează, présent 
fiind un public numeros. 
* 
Otrăvitorii din Viena. Se vede că e se-
sonul proceselor celor mai îngrozitoare, căci 
şi la Viena se desbate, înaintea Curţii cu 
juraţi, procesul de otrăvire intentat lui 
Iohann Schmalegger, comerciant şi amanta 
sale Catarina Millek, cari au otrăvit pe ne­
vasta lui Schmalegger, pentru a se putea 
căsători. Acusaţii tăgăduesc, dar'probele în 
contra lor sunt zdrobitoare. 
* 
Nu-'i Móricz Kohn. La Zenta estimp nu­
mai Moriz Kohn nu s'a presentat la asen-
tare. Guvernul a aflat însë, că Moriz Kohn, 
ce să scape de miliţie, a emigrat în Fila-
delfia din America. în urma aceasta, con­
sulatul austro-ungar din Filadelfia a fost 
recercat să-'l caute acolo pe Moriz Kohn 
şi să-'l expedeze acasă la asentare, dar' — 
durere — consulatul nu a putut împlini 
dorinţa guvernului, fiindcă — zice — „de 
présent în Filadelfia se află chiar 300 de 
Morizi Kohn-i". 
învitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al doilea trimestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condifiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
î n Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
P e Vs an „ 6.— 
Pe l / 4 a n • • ? » 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi s t ră inăta te : 
Pe un an franci 40.— 
NUMEItn DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 1 fl. 50 cr. pe an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
ЦМКГ* Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­




Blondin, Budapesta. Pasagiul privitor la 
acel (R) care ne-a făcut „vânduţi" în arti­
colul seu din „neprihănitul" ziar, 'l-am su­
primat. Pëcat să perdem vremea şi spaţiul 
polemisând cu asemenea inbecili. 
ULTIME: ŞTIRI 
Blocarea. 
Atena, 20 Martie. 
Corpul diplomatic a făcut cunoscut 
guvernului că marile puteri au dispus 
începerea blocării cu ziua de Luni. 
Ministrul de externe Scuzes a făcut 
apoi cunoscut acest lucru şi Camerei, 
unde s'au produs o agitaţiune cumplită. 
Spiritele sunt iritate mai ales împotriva 
Rusiei. 
Londra, 20 Martie. 
Brodrick, secretar de stat In ministerul 
marinei, a declarat că regimentul Seaforth a 
fost pornit in Creta. 
Balfour, primul lord al tesaurului, rës-
punzênd interpelării lui Düke şi Morley, de­
putaţi, a rëspuns că da, blocarea a fost no­
tificată Greciei ; că acelaş timp guvernul elin 
a fost Inyitat să-'şi retragă toate vasele din 
apele Cretei, altfel aceste vor fi duse indărăt 
cu forţa. 
Ziarele de aici publică şi ele toate rës-
punsul telegrafic pe care '1-a dat Gladstone 
ziarului „Neue Freie Prese" care-'l întrebase 
asupra chestiei cretane. 
Bătrânul bărbat de stat condamnă In 
termeni aspri atitudinea marilor puteri. El 
zice că acest capitol din istoria veacului 
XIX este cel mai mizerabil. 
Criea ministerială. 
Din Bucuresci se scrie, că domnii 
miniştri G. Cantacuzino şi C. Stoicescu 
au demisionat. 
Redactor responsabil : Ioan Russu Siriana. 
La Tipografia „ T r i b u n a P o ­
poru lu i" din A r a d se caută 
Un culegëtor. 
Condiţiune sigură. 
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Grutori Földes Kelemen 
F a r m a c i e fu A r a d 
C r e m a d e M a r g i t 
I 
РгРТТіа Marnît c e a m a i bună pentru obraz, întinereşte şi înfruraseţeazfra^\ . 
UI DUW-lHdl yU i n дсц^а v r e m e . 
ГГРІПЯ-МЯГПІІ
 e 8 t e s m S u r i U remediu în contra pistruilor, a petelor de ficat 
UI ulilu'irlfll yil şi j n eontra erupţiunilor de piele. 
СГ6Ш"МаГ|І1 6 S t e s ' n ^ u r u ^ r e m e t n u î n contra înegririi şi a roşiră pielei, precum şi eontra arsurilor de soare. 
PPPÎFS MflFflît e £ e c t i a e i miraculos este că unsă pielea, se absoarbe îndată; 
UiOiüQ"lIIaiyil eată de р * ^ і Я ' -4 "le pielea care a fost plină eu pistrui 
şi pete de ficat> ... - 4ІЬа.,)в&-alabastrul. 
РгРшЯ МяРйН
 e s t e
 ^Ф^Щ n'Wno\ftţt«(jideoare-ce nu e unsuroasă, ei este 
UlDmfl-lîluljJJl fină şl se absoarbe iute. Faţa nu capetă strălucire ea de 














P u d r ă - M a r g a r e t a a I b ă ' r o s ä ş i c r ê m e 6 0 cr-
 m 2_ 
o cutie 35 cr. 




Pasta pentru É j i Margareta 0 
Numai atunci este curata, când fle-care cutie poartă numelp 
farmacistului aradan Gutori Földes Kelemen.
 { 
P ă z i ţ i - ѵ ё de c o n t r a f a c e r e . 
Flacoane goale nu se umple în alte farmacii cn crema Margareta. 
Magazinul central este la Gutori Földes Kelemen, farmacist, 
Arad, Deak Ferencz utcza 12. Telefon 111. 
Ш 
m 
Librărie de hârtie şi cărţi, presă repede şi litografie 
H. BLOCH 
în ARAD, Andrási tér 18 (în colţul străzii noi Salacz Gyula). 
Are tot felul de hârtie de scris pentru scrisori şi desemn. 
Hârtie de scrisori moderne m casete frumoase de lux. 
Cele mai flne cigarete (sipcă). [25] 3—5 
F a c e c e l e m a i i e f t i n e t i p ă r i t u r i . 
MĂRFURI EXCELENTE, PREŢURI IEFTINE. 
Radu Ursu 
recomanda publicului român din loc şi provinţa a te l i eru l 
de ras, frisât şi ori-ce alte serviţii sanitare permise de lege 
Щ aparţinetoare la acest ram de industrie 
af lă tor în strada Déàk Ferencz (Hotel Vass) 
SERVIT PROMPT CU COMODITATE ŞI GUST 
Afara de aceasta recomanda m a g a z i n u l seu de pudră, 
săpun şi diferite soiuri de parfumerii. 
[28] 2 - 1 0 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onorabl. public că 
F R A Ţ I I D Ü R R 
comercianţi de băcănia în Arad cu ziua de azi la 
urma încheieri socotelilor a desfiinţat firma, şi astfel 
toată averea activă şi passivă împreună cu toate pre-1 
tenţiunile, a trecut în posesiunea mea, prin urmare 
prăvălia situată în strada Josef Foherczeg ut în edifi­
ciul băncei „Victoria", adecă în locul de mai nainte 
voiu continua, eu conducerea şi de aci înainte. 
Rog deci Onorabl. public së binevoiască a më onora şi pe mine cu aceiaşi 
încredere de care s'a bucurat şi firma de mai nainte. 
Arad, 16 Februarie 1897, 
(29) 1 - 1 0 
Cu toată stima 
D ü r r G u s z t á v . 
împramuturi de bani pe amortisare 
ф Bani ieftini pe împrumut fură ca capitalul să fie plătit deosebit 
cu dobândă de 4°j 0 , 4V | 0 si 5 ° i 0 
Pe proprietate de păment şi case se dă pe lângă întabulare. 
Se convertesc datorii mai vechi cu dobânde mai mari, bani gata 
se pot scoate iute şi punctual. 
Mijloceşte cumpărarea şi vênzarea de case şi pămenturi. 
S Z Ű C S F. V I L M O S 
Ingatlan és földhitel kölcsön intézet 
Széchényi utcza 1 sz. Neumann palota átellenében. 
Färber Lajos şi fraţii 
„LA URSUL NEGRU" în Arad, colţul Hunyadi şi szabadság tér. 
B Ă C Ă N I E 
Vinde en gros şi en detail (în mare şi cu mărunţişul). 
R e c o m a n d ă : 
tot felul de ape minerale de beut pe întreg saisonul, în sticle 
umplute din anul aceste, delà cele mai renumite isvoare de cura. 
Cele mai proaspete şi bune seminţe precum : trifoiu, Internă, 
napi, de straturi, flori şi diferite plantaţiuni pentru îngrădit, etc. etc. 
Văpseli pentru zugravi şi pentru văruit, colori in toate nuanţele, 
pentru văpsit padimente, ceară albă şi galbenă pentru parchete. 
CAFEA, ZACHĂR, UREZ, etc. etc. 
Vinuri: alb şi roşu, Cogniac, malaga, cheri şi modera. 
Afară de acestea sunt în plăcuta posiţiune a servi p. t. public 
cu cele mai gustuoase articole ce se ţin de băcănie. 
Dispun şi de magazia fabricei de gips ce-'l dau cu cele mai 
moderate preţuri. (31) 2—10 
Comandele ce se fac din provinţă, se execută prompt şi cu multă Ы 
grijire, embalagiu nu se socotceşte. 
Tipografia „Tribuna Poporulni" în Arad. 
